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par




Le Centre ORSTOM de Nouméa a développé un prog-_amme d'étude de la
circulation superficielle autour de la Nouvelle-Calédonie (CIRCAL).
Les mesures directes du courant superficiel ont utilisé la méthode
du GEK (Geomagnetic - Electro-kinetograph) (GUILLERM, 1980).
Dans ce rapport sont présentées sur des cartes horizontales les
mesures de surface faites de 1978 à 1980 au cours de 20 opérations menées à
bord du N.O. Vauban.
- Le vent est représenté selon la convention météo habituelle.
- La température est reportée en degré Celcius, l'espacement des
isothermes étant de 1°C.
- La salinité est reportée en %0' l'espacement des isohalines
étant de 0,1 % 0 ,
- Les vecteurs courants aux créneaux GEK ou aux changements de
route sont reportés par des vecteurs dont le module est proportionnel à
l'intensité du courant, Zcm représentant 1 noeud.
- Les composantes transverses à la route du navire sont représentées
séparément avec la même échelle (Zcm = noeud).
Au cours de ces opérations d'autres mesures ont été réalisées
(stations, hydrologiques, bathythermographes, tirs XBT, traits de zooplancton,
pose de casiers profonds). Ces mesures sont précisées au cours de la présen-
tation de chacune des opérations.
Les données de surface et les logiciels de traitement sont disponi-
bles sur support informatique (diskettes générées par le système HP 9845) au
Centre ORSTOM de Nouméa.
Les mesures ont été réalisées par
• J.M. GUILLERM (14 opérations)
• C. HENIN (II )
• P. WAIGNA ( 5 )
J •1. CREMOUX (4 )
· C. HOFFSCHIR et H. WALICO (3)
· CALVEZ, H. FERRER, J. MARCHAND (2)









NUMERO OPERATION GEK 01
Positions limites
Mesures GEK
22°06 S - 23°03 S
165°23 E - 166°28 E
nombre de milles parcourus: 392
nombre de créneaux 25
nbre. total de mesures enregistrées 310
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22°30 S - 23°02 S
165°51 E - 166°28 E
NUMERO OPERATION GEK 02
nombre de milles parcourus: 131
nombre de créneaux 8
nbre. total de mesures enregistrées 97
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21°36 S - 23°54 S
164°43 E - 168°53 E
NUMERO OPERATION GEK 03
nombre de milles parcourus: 809
nombre de créneaux 45
nbre. total de mesures enregistrées 473
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21°55 S - 23°49 S
164°53 E - 168°53 E
NUMERO OPERATION GEK 04
nombre de milles parcourus: 557
nombre de créneaux 31
nbre. total de mesures enregistrées 340
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nombre de milles parcourus :
nombre de créneaux
nbre. total de mesures enregistrées
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22°09 S - 14°35 S
167°06 E - 169°06 E
NUMERO OPERATION GEK 06
nombre de milles parcourus: 432
nombre de créneaux 26
nbre. total de mesures enregistrées 312








Traits zooplancton (voir Conand)
Participants
Remarques




Chef de mi ssion
Mesures GEK sur le trajet Nouvelle-Calédonie - Santo puis
stations hydrologiques et traits de plancton de part et
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21°39 S - 23°36 S
166°01 E - 168°10 E
NUMERO OPERATION GEK 07
nombre de milles parcourus: 568
nombre de créneaux 33
nbre. total de mesures enregistrées 380
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NUMERO OPERATION GEK 08 a
Positions limites
Mesures GEK
nombre de milles parcourus : A 01\ CA
nombre de créneaux 50
nbre. total de mesures enregistrées
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HYDROTHON 03-79 NUMERO OPERATION GEK 08 b




06 Jui 11 et 79
)..0°5- .V."il~
A"t"E- ""fAoE
nombre de milles parcourus : 1\ (0 5 1-
nombre de créneaux q 0
nbre. total de mesures enregistrées














- J.R. DON GUY
Chef de mission
100 stations hydrologiques ont été faites dans la même
zone pendant la même période au cours de la campagne
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17°59 S - 22°10 S
167°09 E - 168°10 E
NUMERO OPERATION GEK 09
nombre de milles parcourus: 290
nombre de créneaux 15
nbre. total de mesures enregis t rées 138
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19°23 S - 20°03 S
167°48 E - 167°56 E
NUMERO OPERATION GEK 10
nombre de milles parcourus: 47
nombre de créneaux 3
nbre. total de mesures enregistrées 22
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Hébrides 03 79 - GEK 10 -
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21°43 S - 24°18 S
166°06 E - 168°58 E
NUMERO OPERATION GEK 11
nombre de milles parcourus: 532
nombre de créneaux 30
nbre. total de mesures enregistrées 360
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CIRCAL 0579 - GEK 11 " VECTEUR COURANT
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19°52 S - 22°11 S
166°46 E - 169°18 E
NUMERO OPERATION GEK 12
nombre de milles parcourus: 533
nombre de créneaux 31
nbre. total de mesures enregistrées 396
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22°24 S - 24°36 S
166°20 E - 169°23 E
NUMERO OPERATION GEK 13
nombre de milles parcourus: 660
nombre de créneaux 34
nbre. total de mesures enregistrées 446
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21 Janvi er 80
25 Janvier 80
21°00 S - 24°33 S
166°20 E - 169°03 E
NUMERO OPERATION GEK 14
nombre de milles parcourus: 690
nombre de créneaux 39
nbre. total de mesures enregistrées 394
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22°31 S - 24°20 S
166°23 E - 168°18 E
NUMERO OPERATION GEK 15
nombre de milles parcourus: 337
nombre de créneaux 20
nbre. total de mesures enregistrées 263
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21 Avri l 80
27 Avril 80
22°15 S - 24°30 S
167°23 E - 173°01 E
NUMERO OPERATION GEK 16
nombre de milles parcourus: 891
nombre de créneaux 42
nbre. total de mesures enregistrées 523
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21°33 S - 23°31 S
166°32 E - 169°10 E
NUMERO OPERATION GER 17
nombre de milles parcourus: 321
nombre de créneaux 17
nbre. total de mesures enregist rées 142
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CIRCAL 1188 - GEK 17 / VECTEUR COURANT
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18°00 S 21°55 S
167°10 E - 168°15 E
NUMERO OPERATION GEK 18
nombre de milles parcourus: 278
nombre de créneaux 16
nbre. total de mesures enregistrées 211
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17°57 S - 22°09 S
167°21 E - 168°23 E
NUMERO OPERATION GEK 19
nombre de milles parcourus: 297
nombre de créneaux 17
nbre. total de mesures enregistrées 191
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20°37 S - 22°50 S
166°21 E - 168°51 E
NUMERO OPERATION GEK 20
nombre de milles parcourus: 645
nombre de créneaux 36
nbre. total de mesures enregistrées 318
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